





















??? ??? ???? 18?????? 18????????? ????? ?????
2002 1731 1517 1273?84?? 1255 367 689
2003 1743 1510 1278?85?? 1262 399 610
2004 1582 1289 1085?84?? 1076 372 538
2005 1581 1267 1061?84?? 1052 347 477
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